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Collaboration between psychiatric social workers and nurses is essential to encourage mentally 
disabled people to live in their communities, because the expertise of both professions is centered 
on everyday life. This study surveyed the literature on the current situation and issues regarding 
collaboration between psychiatric social workers and nurses.　In our study, we used the web version 
of "Igaku Chuo Zasshi" to search the literature published from the first version in 1971 to June 2017. 
The researcher retrieved 141 articles with the keywords, "collaboration", "psychiatric social worker", 
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and "nurse". Then these articles were screened according to the purpose of this study and eventually 
38 articles remained. These became the subjects of this study.  Of the 38 articles analyzed, 17 were 
written on " the roles and functions in multi-disciplinary collaboration ", 15 were written on the subject 
of "the effects of multi-disciplinary collaboration ", and 6 were on "the current situation of multi-
disciplinary collaboration". In terms of the current situation of collaboration between psychiatric social 
workers and nurses, it has become clear that （a） collaboration between both groups is seen as a way to 
effectively solve the problems of patients and welfare service users, and （b） collaboration is recognized 
as an effective way to carry out the duties of both parties. On the other hand, collaboration between 
these parties was considered only within the broader multi-disciplinary context of doctors, clinical 
psychologists and occupational therapists, and there is no study which focuses solely on psychiatric 
social workers and nurses.
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－ ミーティング記録から各職種の支援方法を比較検討 表田 眞理子ら 2003
17 看護師 － 看護師による家族支援には他職種との協働が必要 池邉 敏子ら 2003
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－ 多職種協働による集団疾病心理教育プログラムの効果 横井 志保ら 2010



























－ 多職種によるケース検討会議の効果 石井 好子ら 2004
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－ 多職種アウトリーチ活動における妥当な診療報酬制度を検討 吉田 光爾ら 2014








－ 多職種協働の医療上の問題の実態 田野 将尊ら 2011
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インターモデル 大 部分的にあり 無
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